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Distré – La Camp Blanchard
Évaluation (1998)
Laure Simon
1 La  découverte  inopinée  au  cours  de  l’été 1998  d’une  cavité  souterraine  d’époque
médiévale,  lors  de  travaux  de  viabilisation  d’une  zone  artisanale  d’environ  3 ha,
pouvait  laisser  présager  l’existence  d’autres  vestiges.  Une  campagne  de  sondages
d’évaluation a donc été prescrite.  À l’issue de l’opération,  seules ont  été  reconnues
quelques  fosses,  non  datables,  certaines  étant  probablement  liées  à  l’extraction  de
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